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Aquatic insects from Urugua-í Provincial Park, Misiones, Argentina 
ABSTRACT. This paper presents a list of the aquatic insects collected from Urugua-í 
Provincial Park. This study aims to improve the knowledge of this protected area lo-
cated in Misiones Province. One hundred and thirty-six species of aquatic insects in 
75 genera, 26 families and seven orders were recorded. New records for the province 
and for Argentina are listed, and the records of new species are mentioned.
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RESUMEN. Se presenta una lista de insectos acuáticos colectados en el Parque 
Provincial Urugua-í, en la provincia de Misiones. Se colectaron 136 especies de 
insectos acuáticos, distribuidas en 75 géneros de 26 familias, correspondientes a 
siete órdenes. Se mencionan nuevas citas de la provincia y de Argentina, así como 
la presencia de especies nuevas para la ciencia. 
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biogeográficas constituye la Subregión Para-
naense de América del Sur, considerada una 
de las áreas boscosas más amenazadas del 
planeta y a la vez, una de las “zonas calientes 
de biodiversidad” del mundo (biodiversity hots-
pot) (Mittermeier et al., 1998; Myers et al., 2000). 
La subregión Paranaense recorre la costa atlán-
tica de Brasil y se extiende hacia el oeste por 
Paraguay oriental y el noreste de Argentina. Se 
caracteriza, no sólo por su alta biodiversidad, 
sino también por un elevado nivel de especies 
endémicas, aspectos estos, que hacen que 
este complejo de ecorregiones sea considera-
do de alta prioridad para la conservación (Placi 
& Bitetti, 2006), siendo fundamental conocer su 
biodiversidad.
El PP Urugua-í fue creado a raíz de la cons-
trucción de la represa hidroeléctrica Urugua-í 
INTRODUCCIÓN
El Parque Provincial (PP) Urugua-í es un área 
natural protegida ubicada al norte de la provin-
cia de Misiones y contigua al sector sudeste del 
Parque Nacional Iguazú. Fue creada en el año 
1990 y su finalidad fue proteger el ecosistema 
de la cuenca del arroyo Urugua-í. Siguiendo a 
Morrone (2001) el área corresponde a la Pro-
vincia Biogeográfica del Bosque Paranaense 
donde la vegetación dominante es la selva sub-
tropical, que en Argentina está restringida a la 
provincia de Misiones. El PP Urugua-í tiene una 
extensión de 84.000 ha y junto a los parques 
nacionales de Iguazú (Argentina) e Iguaçu 
(Brasil) conforman la mayor reserva de la sel-
va paranaense de la región (Atlas de los Bos-
ques Nativos Argentinos, 2003). En conjunto y 
formando un complejo con otras dos provincias 
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de malla fina, se fijaron con acetona y se conser-
varon en seco. Las determinaciones se realiza-
ron basándose en las descripciones originales y 
claves de identificación disponibles, habiéndo-
se determinado hasta el nivel taxonómico más 
bajo posible (Domínguez & Fernández, 2009). El 
material se encuentra depositado en las colec-
ciones del Instituto de Biodiversidad Neotropical 
(IBN), Tucumán, Argentina e Instituto – Funda-
ción Miguel Lillo (IFML), Tucumán, Argentina. 
Localidades: todos los registros correspon-
den a la provincia de Misiones en el Parque Pro-
vincial Urugua-í (Fig. 1), en los puntos que se 
detallan a continuación: 
1) Arroyo Uruzú, RP 19, S 25º 51’ 29” W 54º 
10’ 10”, 322 m.s.n.m. 
2) A° afluente de Tateto, Paraje María Sole-
dad S 25º 51’ 39” W 53º 58’ 56”, 410 m.s.n.m. 
3) A° falso Urugua-í, A 500 m de Lanusse, S 
25° 44’ 51” W 54° 03’ 37”, 300 m.s.n.m. 
4) Aº Yacutinga, S 25° 44’ 51” W 54° 03’ 37”, 
355 m.s.n.m.
5) A° en el sendero L. Rolón, S 25º 51’ 41.8” 
W 54º 10’ 10.1”, 271 m.s.n.m. 
RESULTADOS 
Se registraron 136 especies de insectos 
acuáticos, distribuidas en 75 géneros y 26 fa-
milias correspondientes a los órdenes Epheme-
roptera, Odonata, Plecoptera, Megaloptera, Le-
pidoptera, Trichoptera y Coleoptera. Se realiza 
el listado de las especies del área agrupadas 
por órdenes; se destacan con (*) las citas nue-
vas de la provincia y con (**) las citas nuevas 
del país. En la Tabla I y el Apéndice se muestran 
las especies por localidades. 
Lista de especies
ORDEN EPHEMEROPTERA
Este orden cuenta con aproximadamente 
300 géneros y 4000 especies descriptas en 
todo el mundo (Domínguez et al., 2009). En 
América del Sur se registran 14 familias, con 
más de 100 géneros y 450 especies. Las fami-
lias más diversas en esta zona son Leptophle-
biidae y Baetidae seguidas por Leptohyphidae. 
Familia Baetidae: cosmopolita, con 100 gé-
neros descriptos y más de 900 especies. Los 
Baetidae habitan casi todo tipo de ambientes 
lénticos o lóticos.
que anegó 8.800 has de selva (Chebez & Gil, 
1986). En ese contexto en el año 1986 se firmó 
un convenio entre el Ministerio de Ecología y Re-
cursos Renovables de la Provincia de Misiones, 
Electricidad de Misiones y el Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” 
para realizar el Plan de Relevamiento Faunístico 
y Florístico de la cuenca del arroyo Urugua-í, con 
el fin principal de diseñar una reserva natural en 
la alta cuenca del Urugua-í (Genise et al., 1986). 
El informe final del relevamiento faunístico con-
tiene información sobre la fauna de peces, anfi-
bios, reptiles, aves, mamíferos y algunos grupos 
de artrópodos del área y pone de manifiesto la 
elevada diversidad de la zona. En este informe 
se proveen las primeras listas de especies de 
insectos acuáticos del área, con énfasis en es-
pecies de los órdenes Coleoptera (fundamen-
talmente de las familias Hydrophilidae y Dytisci-
dae) y Hemiptera (Heteroptera). Otro trabajo im-
portante realizado en el arroyo Urugua-í es el de 
Peso (1995) donde se analiza el zoobentos del 
arroyo y cinco tributarios. Trabajos posteriores 
sobre insectos acuáticos del parque son espo-
rádicos y corresponden principalmente a des-
cripciones de especies nuevas para la ciencia 
(Molineri, 2001, 2002, 2004; Nieto, 2003, 2004; 
Manzo, 2006; Domínguez, 2007; Molineri & Mal-
zacher, 2007; Nieto & Barton, 2008). 
Con el propósito de contribuir al conocimiento 
de la diversidad de la fauna de insectos acuáticos 
del PP Urugua-í, principalmente del arroyo Uruzú, 
presentamos una lista de especies de los órdenes 
Ephemeroptera, Odonata, Plecoptera, Megalop-
tera, Lepidoptera, Trichoptera y Coleoptera. 
MATERIALES Y MÉTODOS
El material estudiado procede de muestreos 
realizados en diferentes épocas durante los 
años 1998, 1999, 2001, 2004 y 2009, en distin-
tas localidades del Parque Provincial Urugua-í. 
El material fue colectado en arroyos usando una 
red «D», de pateo o en forma manual y fue fijado 
en el campo con formol al 4% o alcohol etílico al 
96%, luego fue separado en laboratorio y con-
servado en alcohol etílico al 75%. Para adultos 
de Plecoptera, Ephemeroptera y Trichoptera se 
utilizó una trampa de luz, en estos casos el mate-
rial fue fijado y conservado en alcohol etílico 96°. 
Para adultos de Odonata se utilizó una red aérea 
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Fig. 1. Parque Provincial Urugua-í (Misiones). Localidades: 1- Arroyo Uruzú, 2- Arroyo afluente del Tateto, 3- Arroyo 
Falso Urugua-í, 4- Arroyo Yacutinga, 5- Arroyo sin nombre en el sendero L. Rolón.
Callibaetis: De distribución americana, cuenta 
con más de 70 especies descriptas, sólo C. gutta-
tus Navás fue registrada en el área de estudio. 
Camelobaetidius: es un género americano, 
cuenta con casi 50 especies descriptas, dos re-
gistradas en el PP Uruguaí: C. phaedrus (Traver 
& Edmunds) y C. anubis (Traver & Edmunds). 
Cloeodes: género de distribución Pantropi-
cal, poco frecuente, cuenta con 51 especies, 
de las cuales 19 están descriptas para América 
del Sur. En el área: C. opacus Nieto. 
Cryptonympha: se distribuye en Brasil, Colom-
bia, Guyana Francesa y Perú. Se conocen sólo dos 
especies, C. dasilvai Salles & Francischetti (**) co-
lectado en el área es un nuevo registro del país.
 Americabaetis: Este género presenta una 
distribución prácticamente Neotropical. Actual-
mente cuenta con 19 especies conocidas. Es-
pecies registradas en el área: A. alphus Lugo-
Ortiz & McCafferty, A. labiosus Lugo-Ortiz & Mc-
Cafferty, A. longetron Lugo-Ortiz & McCafferty, 
A. mecistognathus Salles & Raimundi, A. titthion 
Lugo-Ortiz & McCafferty.
Aturbina: Género restringido a América del 
Sur. Sólo se conocen cuatro especies, una re-
gistrada para el área, A. beatrixae Gillies.
Baetodes: Se distribuye en América del Nor-
te, Central y Sur, es muy diverso dentro de la 
familia, con más de 50 especies conocidas. En 
el PP Urugua-í: B. uruguai Nieto. 
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Paracloeodes: género americano, con 20 
especies descriptas. En el área: P. ibicui Lugo-
Ortiz & McCafferty.
Familia Caenidae: cosmopolita, cuatro 
géneros presentes en América del Sur, sólo 
uno en Argentina: Caenis, con siete especies 
del país. En el área: C. tenella (Navás), C. uruzu 
Molineri & Malzacher, C. plaumanni Malzacher.
Familia Leptohyphidae: Neotropical y Neár-
tica, con unas 140 especies en 10 géneros. En la 
Argentina se han registrado seis géneros, cuatro 
de ellos de Misiones.
Leptohyphes: principalmente andino, aunque 
de amplia distribución (Patagonia a Texas), casi 
ausente de las llanuras tropicales, sólo dos espe-
cies conocidas de la zona paranaense, incluida 
Misiones. En el área: L. cornutus Allen y L. plau-
manni Allen. 
Traverhyphes: género con especies andinas 
(subgénero Byrsahyphes) y dos subgéneros 
paranaenses (Traverhyphes y Mocoihyphes). 
En el área: T. (T.) indicator (Needham & Murphy), 
T. (M.) edmundsi (Allen) y T. (M.) yuati Molineri.
Tricorythodes: uno de los géneros con más 
especies descriptas en el orden, de distribu-
ción panamericana, tanto en áreas montaño-
sas como llanuras tropicales, con numerosas 
especies en la zona paranaense. En Misiones 
se conocen tres especies, todas encontradas 
en el área: T. bullus Allen, T. arequita Traver y T. 
santarita Traver.
Tricorythopsis: género sudamericano, casi ex-
clusivamente en ríos de llanura tropical, en Misio-
nes es conocido por las especies abajo citadas. 
Los especímenes de este género raramente so-
brepasan los 2 mm de longitud. En el área: T. 
artigas Traver, T. minimus (Allen), T. yacutinga 
Molineri, T. undulatus (Allen) y T. gibbus (Allen).
Familia Leptophlebiidae: de amplia distri-
bución, alcanzando su máxima diversidad en el 
hemisferio sur. Es probablemente la familia más 
diversa en la Región Neotropical, seguida de 
cerca por Baetidae. La provincia de Misiones 
es una de las provincias que presentan una ma-
yor riqueza específica, junto con el Noroeste de 
Argentina y Patagonia. De los 20 géneros y 46 
especies registradas de Argentina, 10 géneros 
y 19 especies se encuentran en Misiones. 
Thraulodes: Se extiende desde Canadá has-
ta el centro de Argentina, y es el género de la 
familia con mayor número de especies descrip-
tas, 35 de ellas registradas en Argentina. En el 
área: T. flinti Domínguez, T. traverae Thew (**) 
T. paysandensis Traver, Thraulodes sp. nov. 1 
y Thraulodes sp. nov. 2.
Farrodes: distribuido desde el estado de 
Texas en Estados Unidos, hasta el centro de 
Argentina, cuenta con 12 especies descriptas, 
dos de ellas de Argentina (una de Misiones, y la 
otra de las Yungas en el Noroeste). En el área: 
F. iguazuanus Domínguez & Savage. 
Hagenulopsis: género con registros desde 
el norte de América del Sur hasta el norte de 
Argentina (Salta). Sólo ninfas no identificadas 
se encontraron en el área: Hagenulopsis sp. (*).
Hermanella: registrado en el sudeste de Bra-
sil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Todas las 
especies de Argentina (cuatro) se encuentran 
restringidas a la provincia de Misiones. En el 
área: H. thelma Needham & Murphy y H. guttata 
Domínguez & Flowers. 
Homothraulus: conocido sólo de Uruguay, 
sudeste de Brasil y Misiones en Argentina. En 
esta última provincia se encuentran dos de las 
tres especies descriptas para el género. En el 
área: H. misionensis (Esben-Petersen).
Miroculis: se extiende desde el norte de 
América del Sur hasta el Norte de Argentina. 
Sólo se ha registrado una especie de Argentina, 
descripta a partir de ejemplares procedentes 
del arroyo Uruzú. Recientemente fue colectado 
en la provincia de Jujuy. En el área: M. misio-
nensis Domínguez. 
Needhamella: con dos especies registradas 
de Brasil, Uruguay y Paraguay (con dudas), 
presenta una única especie ampliamente distri-
buida en Misiones, también registrada en el PP 
Urugua-í: N. ehrhardti (Ulmer).
Ulmeritoides: se distribuye entre América Cen-
tral y el noreste de Argentina. De las 14 especies 
descriptas, cuatro se encuentran en Argentina, 
todas en Misiones. En el área: U. uruguayensis 
(Traver) y U. haarupi (Esben-Petersen). 
Ulmeritus: con tres especies descriptas, ha 
sido colectado en Brasil, Uruguay y noreste de 
Argentina. La única especie de nuestro país ha 
sido registrada en Misiones: U. carbonelli Traver.
Familia Polymitarcyidae: Neotropical y Neárti-
ca, con unas 60 especies en cuatro géneros. En la 
Argentina se han registrado los cuatro géneros, dos 
de ellos de Misiones: Asthenopus y Campsurus.
Asthenopus: género restringido a áreas tro-
picales de América del Sur, se conocen cuatro 
especies, sólo una había sido registrada en Ar-
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gentina: A. angelae De Souza & Molineri (2012). 
Las larvas minan en madera y tejidos vivos de 
plantas en lagos y grandes ríos. En el área: A. 
picteti (Hubbard) y Asthenopus sp. nov. 
Campsurus: género con numerosas especies 
descriptas, la mayor parte de Sudamérica tropi-
cal y subtropical, unas pocas conocidas de Amé-
rica Central y del Sur de Norteamérica (Molineri 
& Salles, 2013). La larvas hacen tubos en U en 
diversos sustratos: limo, arcilla, arena, incluso se 
han reportado habitáculos de seda en algunas 
especies (Molineri & Emmerich, 2010), como por 
ejemplo C. argentinus. En el área: C. argentinus 
Esben-Petersen y C. major Needham & Murphy.
ORDEN ODONATA
Es un orden relativamente pequeño de in-
sectos, que en América del Sur continental 
está representado por 17 familias con más de 
1200 especies. En Argentina está representado 
por 271 especies, de las cuales el 63% se en-
cuentran en Misiones (von Ellenrieder & Muzón, 
2008; von Ellenrieder & Garrison, 2009). 
SUBORDEN EPIPROCTA
Familia Libellulidae: cosmopolita, es una de 
las familias más numerosas, en Argentina está 
representada por 107 especies y 23 géneros. 
Tanto larvas como adultos ocupan todo tipo de 
ambientes dulceacuícolas.
Dythemis: género con siete especies conoci-
das, de distribución Neotropical. Única especie 
del género citada de Argentina, es aquí reportada 
para el área de estudio: D. multipunctata Kirby.
Macrothemis: con 40 especies descriptas, 
desde México hasta el norte de Argentina. En 
Misiones se encuentran ocho de las 11 especies 
citadas del país. En el área: M. imitans Karsch.
Elasmothemis: distribuido desde México 
hasta el norte de Argentina, con seis especies 
conocidas, dos de ellas en Misiones, siendo las 
únicas especies conocidas del país. En el área: 
E. constricta (Calvert).
SUBORDEN ZYGOPTERA
Familia Calopterygidae: de amplia distribu-
ción, sólo ausente en Australia y Nueva Zelan-
da, con mayor riqueza de especies en la región 
Neotropical, restringidos a ambientes lóticos. 
En Argentina dos géneros y 10 especies. 
Mnesarete: en Argentina cinco especies, 
cuatro en Misiones, en el área: M. pruinosa 
(Hagen en Selys).
Hetaerina: en Argentina se conocen cinco 
especies, tres de ellas en Misiones. En el área: 
H. mendezi Jurzitza.
Familia Coenagrionidae: cosmopolita, es la 
familia más diversa de zigópteros y se encuentra 
en todo tipo de ambientes acuáticos. En Argen-
tina se han registrado 15 géneros y 58 especies.
Acanthagrion: de las nueve especies registra-
das en Argentina, seis se encuentran en Misiones. 
En el área: A. aepiolum Tennesen y A. lancea Selys.
Argentagrion: género con dos especies, una 
sola citada de Argentina, A. ambiguum (Ris), 
colectada en el PP Urugua-í.
Oxyagrion: siete especies conocidas de Ar-
gentina, cinco se encuentran en Misiones. En el 
área: O. hempeli Calvert.
Peristicta: hasta hace poco en la familia Pro-
toneuridae (Dijkstra et al., 2013). De Misiones se 
conocen dos especies, una de ellas recolectada 
en la zona de estudio: P. aeneoviridis Calvert.
Familia Megapodagrionidae: en áreas tropi-
cales de todo el mundo, en Argentina tres géne-
ros y seis especies. 
Heteragrion: en nuestro país tres especies, 
sólo una en Misiones, también en el área de es-
tudio: H. triangulare Hagen en Selys.
ORDEN PLECOPTERA
Cosmopolita, a nivel mundial se reconocen 
16 familias con alrededor de 3500 especies, 
distribuidas en todos los continentes, excepto 
en la Antártida. En América del Sur seis fami-
lias y 47 géneros, siendo Gripopterygidae y 
Perlidae las familias de más amplia distribución 
(Froehlich, 2010; Stark et al., 2009) y las mejor 
representadas en el área. 
Familia Gripopterygidae: de América del Sur 
se han registrado 26 géneros con 83 especies. 
Se distribuye en el noreste de Argentina, Para-
guay, Uruguay hasta las montañas del centro, sur 
y sudeste de Brasil (Froehlich, 1993, 2010). 
Gripopteryx: se distribuye desde el centro este 
de Brasil hasta el noreste de Argentina, Paraguay 
y Uruguay. En el área: G. serrensis Froehlich, G. 
cancellata Pictet y G. juetah Froehlich.
Paragripopteryx: restringido a Misiones en 
Argentina, sur de Brasil y Uruguay. Una espe-
cie no identificada fue colectada en el área: 
Paragripopteryx sp.
Tupiperla: se encuentra principalmente en Bra-
sil, al sur del paralelo de 15º S, encontrándose 
también en Paraguay y en la provincia de Misiones 
en Argentina. En el área: T. eleonorae Froehlich, T. 
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flinti Froehlich y T. gracilis Burmeister. 
Familia Perlidae: de amplia distribución, se 
encuentra en la región Holártica y Neotropical, 
incluye dos subfamilias y 44 géneros.
Anacroneuria: es el género de mayor abun-
dancia y diversidad de la familia. Se encuentra 
desde el norte de Argentina hasta el sur de los 
Estados Unidos, con alrededor de 332 espe-
cies conocidas (Stark et al., 2009). En el área: 
A. ampla Jewett, A. cathia Froehlich, A. subcos-
talis Klapálek, A. badilinea Jewett, A. coscaroni 
Froehlich, A. debilis Pictet, A. fuscicosta Ender-
lein, A. impensa Jewett, A. stanjewetti Froehlich, 
A. trimacula Jewett, A. oculatila Jewett, A. nova-
teutonia Jewett, A. plaumanni Jewett, A. polita 
(Burmeister) y Anacroneuria sp.
ORDEN MEGALOPTERA
Este orden presenta 34 géneros con más de 
300 especies en todo el mundo. En la región 
Neotropical se encuentran dos familias, Cory-
dalidae y Sialidae. 
Familia Corydalidae: es la familia más diver-
sa y se distribuye en las regiones Oriental, Neár-
tica y Neotropical presentando en esta última la 
mayor diversidad. En América del Sur está repre-
sentada por siete géneros con aproximadamente 
63 especies (Contreras-Ramos, 2009; Silva de 
Azevêdo, 2009).
Chloronia: este género, como su nombre lo 
indica se caracteriza por su coloración ver-
de-amarillenta y su distribución es netamente 
Neotropical, con 18 especies descriptas. En el 
área: C. hieroglyphica Rambur (**).
Corydalus: es el género más conspicuo de 
Megaloptera por su gran tamaño y frecuencia, 
se distribuye desde el noreste de Canadá hasta 
el norte de Argentina y sudeste de Brasil. En 
la región Neotropical se han descripto 33 espe-
cies. En el área: C. flavicornis Stitz , Corydalus 
sp. 1, Corydalus sp. 2.
ORDEN LEPIDOPTERA
La familia más exitosa dentro de los lepidóp-
teros acuáticos es Crambidae, que presenta 
especies tanto acuáticas como semiacuáticas y 
cuenta con 15 géneros con más de 11.630 espe-
cies descriptas en todo el mundo (Romero & Na-
varro, 2009). Dentro de ésta, la subfamilia Nym-
phulinae es la que mayor número de especies 
acuáticas presenta, con aproximadamente 22 
géneros y 233 especies conocidas de América 
del Sur. La mayoría de los géneros (54%) y es-
pecies (24%) que están descriptos son de Brasil.
Neargyractis: se conoce de América Central, 
Colombia, Venezuela y Brasil. Se encontraron 
larvas de este género asociadas a podostomá-
ceas del arroyo Uruzú: Neargyractis sp. (**). 
Petrophila: con más de 80 especies conoci-
das de la región Neotropical, es el género más 
diverso de lepidópteros acuáticos. En el área se 
registraron dos especies no identificadas aun: 
Petrophila sp. 1, Petrophila sp. 2.
Parapoynx: se conocen siete especies de 
América del Sur, dos de ellas citadas para el 
país. En el PP Urugua-í Parapoynx sp.
Argyractis: de las 13 especies citadas de 
América del Sur, sólo una se conoce de Argen-
tina. En el área Argyractis sp.
ORDEN TRICHOPTERA
Representado en Argentina por más de 300 
especies, Misiones es una de las provincias con 
mayor diversidad de tricópteros. Varios autores 
trabajaron en la provincia desde la década del 
50 hasta la actualidad (Ross & King, 1951; Ja-
cquemart, 1963; Yamamoto, 1966; Flint, 1972, 
1981, 1983, 1998; Holzenthal, 1988; Angrisano, 
1993, 1995, 2002; Angrisano & Sganga, 2009). 
SUBORDEN ANNULIPALPIA
Familia Hydropsychidae: de distribución 
mundial, con ocho géneros presentes en Ar-
gentina, de estos, cinco están representados 
en Misiones: Blepharopus, Leptonema, Macros-
temun, Plectromacronema, Smicridea y Synoes-
tropsis. Los adultos son comunes en trampas 
de luz, especialmente Smicridea que puede ser 
muy abundante. 
Macronema: género neotropical con 30 espe-
cies descriptas. En el área: Macronema sp. (*).
Smicridea: género neotropical, muy común y 
diverso. En trampas de luz constituyen un gran 
porcentaje de los tricópteros que se colectan. 
En el área: S. mesembrina (Navás), S. spinulosa 
Flint y S. weidneri Flint.
Synoestropsis: género neotropical, distribuido 
desde el norte de Argentina hasta el centro de Mé-
xico. Sólo S. pedicillata Ulmer se encuentra regis-
trada en Misiones. En el área: Synoestropsis sp.
Familia Philopotamidae: cosmopolita, se co-
nocen 17 géneros; siendo uno de ellos, Chima-
rra Stephens, el género de Trichoptera de mayor 
riqueza, con más de 600 especies conocidas. 
Chimarra: género cosmopolita, con más de 
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220 especies neotropicales descriptas, 10 es-
pecies registradas en Misiones. En el área: C. 
brasiliana (Ulmer) y C. plaumanni Flint (**).
Familia Polycentropodidae: cosmopolita, 
incluye más de 700 especies en 18 géneros. 
De Misiones se conocen Cernotina, Cyrnellus, 
Nyctiophylax y Polyplectropus.
Polyplectropus: género de distribución frag-
mentaria, con especies en África, Asia, Nueva 
Zelanda y las áreas tropicales y subtropicales 
de América. Cinco especies registradas en Mi-
siones. En el área: Polyplectropus sp.
Cyrnellus: este género se distribuye en toda 
América con excepción de Chile y Patagonia. 
Sólo la larva de C. fraternus ha sido asociada. 
Con nueve especies descriptas, cuatro se en-
cuentran presentes en la provincia de Misiones. 
En el área: C. fraternus (Banks) (*).
SUBORDEN SPICIPALPIA
Familia Hydroptilidae: cosmopolita, repre-
sentada por 46 géneros. En Misiones Alisotri-
chia, Abtrichia, Acostatrichia, Angrisanoia, Betri-
chia, Flintiella, Hydroptila, Metrichia, Neotrichia, 
Ochrotrichia, Oxyethira y Rhyacopsyche. 
Acostatrichia: género con cinco especies conoci-
das, todas distribuidas al este de América del Sur. El 
género tiene registros en Argentina, Brasil, Surinam 
y Uruguay. En el área: A. plaumanni Mosely (**).
Angrisanoia: género con dos especies conoci-
das, A. cebollati Angrisano de Uruguay y A. acu-
ti Angrisano & Sganga en Misiones, en el PP Salto 
Encantado y ahora citada para el PP Urugua-í.
Metrichia: género Neotropical, con algunas 
especies en Estados Unidos. Tiene aproxima-
damente 60 especies descriptas; M. cuniapiru 
Angrisano y M. bulbosa (Jacquemart) registra-
das para Misiones. En el área: Metrichia sp.
Neotrichia: género de distribución america-
na. Los adultos son de tamaño muy pequeño y 
suelen ser abundantes en trampas de luz. Sólo 
N. novara (Mosely) está registrada en Misiones, 
también encontrada en el PP Urugua-í. 
Oxyethira: género cosmopolita, con más de 
70 especies neotropicales. Es uno de los géne-
ros con mayor número de especies dentro de 
la familia. Cinco especies registradas de Misio-
nes. En el área: O. circaverna Kelley.
Familia Glossosomatidae: cosmopolita, 
con más de 460 especies descriptas. De Misio-
nes se conocen tres géneros, Itahuara, Morto-
niella y Protoptila.
Itahuara: es un género con una distribución 
restringida al este de América del Sur, en Ar-
gentina, Uruguay y Brasil. Cuenta con cuatro 
especies descriptas hasta el momento, tres de 
las cuales están presentes en Misiones. En el 
área: I. brasiliana (Mosely).
Mortoniella: género neotropical, con 71 es-
pecies descriptas. M. armata (Jaquemart) y las 
siguientes tres especies colectadas en el PP 
Urugua-í: M. albolineata Ulmer, M. teutona (Mo-
sely) y M. unota (Mosely). 
SUBORDEN INTEGRIPALPIA
Familia Calamoceratidae: cosmopolitas, in-
cluye ocho géneros y más de 100 especies. En 
la región Neotropical dos géneros endémicos: 
Banyallarga Navás y Phylloicus Müller con 11 y 
52 especies, respectivamente. 
Phylloicus: de distribución americana, pero 
más diverso en Brasil, Venezuela y Perú. Es el 
único género de la familia registrado de Misio-
nes. En el área: P. angustior Ulmer.
Familia Helicopsychidae: cosmopolita con 
cinco géneros conocidos. 
Helicopsyche: de distribución mundial, es el 
género más diverso de la familia. Sus larvas se 
caracterizan por construir habitáculos helicoi-
dales en forma de conchilla de caracol. En el 
área: H. lambda Flint y H. lobata Flint.
Familia Leptoceridae: cosmopolita, con cinco 
géneros presentes en Misiones: Achoropsyche 
Holzenthal, Grumichella Müller, Nectopsyche Mü-
ller, Oecetis McLachlan y Triplectides Kolenati.
Achoropsyche: es un género monoespecífico 
con una amplia distribución en la región Neotro-
pical. En el área: A. duodecimpunctata (Navás). 
Nectopsyche: género de distribución ameri-
cana: Nectopsyche spp. 1 y 2. 
Oecetis: es un género cosmopolita, con más 
de 200 especies descriptas. En Misiones se re-
gistran cuatro especies. En el área: Oecetis sp. 
Triplectides: se distribuye en el Hemisferio Sur. 
En Misiones se registran dos especies, T. gracilis 
(Burmeister) y T. misionensis Holzenthal, sólo la 
primera fue encontrada en el P. P. Urugua-í.
Familia Odontoceridae: familia represen-
tada a nivel mundial por 11 géneros y más de 
100 especies, en América del Sur tres géneros: 
Barypenthus, Marilia y Anastomoneura.
Marilia: dentro de la familia es el género más rico 
en especies. De distribución Neotropical, cuenta 
con 30 especies descriptas. De Misiones se regis-
tran seis especies. En el área: M. misionensis Flint.
Familia Sericostomatidae: Incluye 20 géne-
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ros, distribuida principalmente en las regiones 
Holártica y Oriental, con algunas especies en 
Brasil, Chile y África. En América del Sur, se en-
cuentran especies de cinco géneros. 
Grumicha: conocido de la subregión Amazó-
nica, género monoespecífico y el único registra-




Es el grupo más numeroso de organismos 
conocidos, con aproximadamente 170 familias 
descriptas. De estas, de nuestra región, unas 30 
familias tienen representantes acuáticos o ripa-
rios, con más de 10.000 especies que son acuá-
ticas en alguno de sus estadios de desarrollo. 
La riqueza de coleópteros acuáticos es mayor 
en ambientes lénticos y entre la vegetación mar-
ginal, sin embargo hay familias que se encuen-
tran exclusivamente en ambientes lóticos siendo 
importantes constituyentes de la fauna bentóni-
ca de ríos y arroyos (Archangelsky et al., 2009).
Familia Gyrinidae: familia de distribución 
mundial, cuatro géneros en América del Sur. 
Gyretes: es el género con mayor número de 
especies dentro de la familia, presenta una dis-
tribución americana. En el área: Gyretes sp.
Familia Elmidae: familia de distribución 
mundial con mayor diversidad en áreas tropica-
les y subtropicales. De la región Neotropical se 
registran 46 géneros con más de 430 especies. 
Incluye dos subfamilias morfológica y ecológi-
camente diferentes (Manzo, 2013).
Subfamilia Larainae
Hexanchorus: género de amplia distribu-
ción, desde México hasta Argentina. En nuestro 
país, dos especies del PN Iguazú en Misiones. 
En el área: H. dimorphus Spangler & Staines y 
Hexanchorus sp. nov. 
Phanocerus: de distribución Neotropical, in-
cluye sólo seis especies ampliamente distribui-
das en la región. En el PP Urugua-í: Phanocerus 
sharpi Grouvelle (*).
Subfamilia Elminae
Austrolimnius: se conocen 21 especies del 
género, distribuidas en América Central y del 
Sur. También es común en la región Australia-
na donde presenta la mayor riqueza. En el PP 
Urugua-í: A. eris Hinton.
Heterelmis: se distribuye desde el sur de Es-
tados Unidos hasta al centro de nuestro país, 
con 20 especies conocidas. En el PP Urugua-í: 
Heterelmis sp. nov.
Hexacylloepus: género de distribución pri-
mariamente Neotropical, aproximadamente 30 
especies conocidas. En Argentina se distribuye 
hasta el centro del país. En el área: Hexacy-
lloepus sp. nov.
Macrelmis: de amplia distribución en el país. 
Se conocen tres especies de Argentina, dos de 
ellas de Misiones, y al menos dos más nuevas 
para la ciencia de la misma provincia. En el 
área: M. aequalis (Hinton), M. isis (Hinton), Ma-
crelmis sp. nov. 1 y Macrelmis sp. nov. 2.
Microcylloepus: género de distribución ameri-
cana, más diverso en la región Neotropical. En el 
área: M. plaumanni Hinton y Microcylloepus sp.
Neoelmis: es uno de los géneros más diver-
sos de la familia. Se distribuye desde Estados 
Unidos hasta Argentina. En el área: Neoelmis sp.
Xenelmis: género distribuido desde el sur de 
América del Norte hasta el nordeste de Argen-
tina. Se registran tres especies del país, dos de 
ellas en el PP Urugua-í: X. audax Hinton y X. 
uruzuensis Manzo.
Familia Psephenidae: esta familia incluye 
aproximadamente 250 especies en 35 géneros. 
Los adultos son terrestres y sólo las larvas son 
acuáticas, muy comunes en ambientes lóticos 
con abundante oxígeno. En el PP Urugua-í se 
registraron sólo larvas del género Psephenus.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Si bien existen antecedentes en el estudio 
de la entomofauna del PP Urugua-í, el presente 
trabajo provee la primera lista de especies de 
insectos acuáticos de arroyos, correspondiente 
a los órdenes Ephemeroptera, Odonata, Plecop-
tera, Megaloptera, Lepidoptera, Trichoptera y 
Coleoptera (con énfasis en la Familia Elmidae). 
El primer antecedente en el estudio de insectos 
acuáticos corresponde al trabajo realizado por 
Genise et al. (1986) antes del establecimiento de 
la represa del Urugua-í y de la creación del área 
protegida. El trabajo hace énfasis en organismos 
de ambientes lénticos, listando especies de los 
órdenes Hemiptera (Heteroptera) y Coleoptera 
(fundamentalmente especies de las familias Dy-
tiscidae e Hydrophilidae, además de Noteridae, 
Gyrinidae, Lutrochidae y Dryopidae en mucho 
menor medida) típicos de este tipo de ambien-
tes. Mencionan, además, la presencia de larvas 
de Odonata y Ephemeroptera pero sólo a nivel 
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de orden, como así también representantes de 
la familia Elmidae. El primer trabajo publicado 
sobre fauna de sistemas lóticos de la zona cor-
responde a Peso (1995). La autora analiza la 
composición faunística del zoobentos del arroyo 
Urugua-í y cinco tributarios. Provee una lista de 
las especies de poríferos, platelmintos, anélidos 
y moluscos bastante exhaustiva. Con respecto a 
la entomofauna, menciona los grupos netamente 
reófilos con determinaciones hasta nivel genérico 
en la mayoría de los casos (aunque de presencia 
dudosa en algunos de ellos) o hasta el nivel de 
familia (principalmente en el orden Trichoptera). 
La presente contribución, por lo tanto, incremen-
ta de manera notable el número de especies de 
insectos acuáticos conocidos del PP Urugua-í. Se 
mencionan 136 especies, agrupadas en 75 géne-
ros y 26 familias de siete órdenes, correspondiendo 
a fauna típicamente de ríos o arroyos. Se citan por 
primera vez del país tres géneros: Cryptonympha 
(Ephemeroptera), Chloronia (Megaloptera) y Near-
gyractis (Lepidoptera) y cinco especies: Crypton-
ympha dasilvai, Thraulodes traverae (Ephemerop-
tera), Acostatrichia plaumanni, Chimarra plaumanni 
(Trichoptera) y Chloronia hieroglyphica (Megalopte-
ra). También son primeras citas de la provincia de 
Misiones los géneros: Hagenulopsis (Ephemerop-
tera), Macronema (Trichoptera) y las especies: Cyr-
nellus fraternus (Trichoptera) y Phanocerus sharpi 
(Coleoptera). Además, ocho especies son nuevas 
para la ciencia y se encuentran en estudio. 
Por último, es destacable la elevada riqueza 
de especies de algunos órdenes en el arroyo 
Uruzú, si lo comparamos con ríos de Yungas, 
otra área muy diversa del país perteneciente 
también al dominio Amazónico. La riqueza de 
especies de Ephemeroptera en el arroyo Uruzú 
es la más alta registrada en Argentina. Tal es el 
caso de Americabaetis (Familia Baetidae) con 
cinco especies contra dos especies en Yungas 
(Bardavid & Nieto, 2012), Leptohyphidae, 13 es-
pecies versus nueve especies en Yungas (Mo-
lineri, 2010) o la familia Leptophlebiidae con 15 
especies versus nueve en Yungas. Lo mismo su-
cede con los coleópteros de la familia Elmidae 
(Fernández et al., 2008), con 14 especies en el 
arroyo Uruzú, versus seis en el arroyo Artaza (Tu-
cumán), siendo este último el río más diverso co-
nocido dentro de Yungas para esta familia (Man-
zo inéd). Para el orden Trichoptera, se identifica-
ron 29 taxones en muestras del arroyo Uruzú, un 
número alto respecto a la riqueza de especies 
registradas en los ríos más ricos de Yungas (A° 
Los Naranjos, provincia de Salta, 15 especies). 
Angrisano & Sganga (2009) registran un total 78 
especies del parque Nacional Salto Encantado, 
también de Misiones, una riqueza muy superior 
respecto de los 29 taxones identificados en este 
trabajo, esto sugiere la necesidad de intensificar 
los muestreos tanto en el arroyo Uruzú como en 
los demás arroyos que conforman el PP Urugua-í, 
en el que probablemente muchas especies per-
manecen sin conocerse.
Tabla I. Lista de especies de insectos acuáticos del Parque Provincial Urugua-í por localidades: 1- Arro-
yo Uruzú, 2- Arroyo afluente del Tateto, 3- Arroyo Falso Urugua-í, 4- Arroyo Yacutinga , 5- Arroyo sin nombre 
en el sendero L. Rolón.
1 2 3 4 5
ORDEN EPHEMEROPTERA
      Familia Baetidae
Americabaetis alphus Lugo-Ortiz & McCafferty X X
Americabaetis labiosus Lugo-Ortiz & McCafferty X
Americabaetis longetron Lugo-Ortiz & McCafferty X X
Americabaetis mecistognathus Salles & Raimundi X
Americabaetis titthion Lugo-Ortiz & McCafferty X
Aturbina beatrixae Gillies X X
Baetodes uruguai Nieto X X
Callibaetis guttatus Navas X
Camelobaetidius phaedrus (Traver & Edmunds) X X X
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Camelobaetidius anubis (Traver & Edmunds) X X
Cloeodes opacus Nieto X X X
Cryptonympha dasilvai Salles & Francischetti X X
Paracloeodes ibicui Lugo-Ortiz & McCafferty X
      Familia Caenidae
Caenis tenella (Navás) X
Caenis uruzu Molineri & Malzacher X
Caenis plaumanni Malzacher X
      Familia Leptohyphidae
Leptohyphes cornutus Allen X
Leptohyphes plaumanni Allen X
Traverhyphes (Traverhyphes) indicator (Needham & Murphy) X
Traverhyphes (Mocoihyphes) edmundsi X
Traverhyphes (Mocoihyphes) yuati Molineri X
Tricorythodes bullus Allen X
Tricorythodes arequita Traver X
Tricorythodes santarita Traver X
Tricorythopsis artigas Traver X
Tricorythopsis minimus (Allen) X
Tricorythopsis yacutinga Molineri X
Tricorythopsis undulatus (Allen) X
Tricorythopsis gibbus (Allen) X
      Familia Leptophlebiidae X
Thraulodes flinti Domínguez X
Thraulodes traverae Thew X
Thraulodes paysandensis Traver X
Thraulodes sp. nov. 1 X
Thraulodes sp. nov.2 X
Farrodes iguazuanus Domínguez & Savage X
Hagenulopsis sp. X X
Hermanella guttata Domínguez & Flowers X
Hermanella thelma Needham & Murphy X
Homothraulus misionensis (Esben-Petersen) X
Miroculis misionensis Domínguez X
Neehdamella ehrhardti (Ulmer) X
Ulmeritoides haarupi (Esben-Petersen) X
Ulmeritoides uruguayensis (Traver) X
Ulmeritus carbonelli Traver X
      Familia Polymitarcyidae
Asthenopus picteti Hubbard X X
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Asthenopus sp. nov. X
Campsurus argentinus Esben-Petersen X
Campsurus major Needham & Murphy X
ORDEN ODONATA
      Familia Libellulidae
Dythemis multipunctata Kirby X
Macrothemis imitans Karsch X
Elasmothemis constricta (Calvert) X
      Familia Calopterygidae
Mnesarete pruinosa (Hagen en Selys) X
Hetaerina mendezi Jurzitza X
      Familia Coenagrionidae
Acanthagrion aepiolum Tennesen X
Acanthagrion lancea Selys X
Argentagrion ambiguum (Ris) X
Oxyagrion hempeli Calvert X
Peristicta aeneoviridis Calvert X
      Familia Megapodagrionidae
Heteragrion triangulare Hagen en Selys X
ORDEN PLECOPTERA
      Familia Gripopterygidae 
Gripopteryx serrensis Froehlich X
Gripopteryx cancellata Pictet X
Gripopteryx juetah Froehlich X
Paragripopteryx sp. X
Tupiperla eleonorae Froehlich X
Tupiperla flinti Froehlich X
Tupiperla gracilis Burmeister X X
      Familia Perlidae
Anacroneuria ampla Jewett X
Anacroneuria cathia Froehlich X
Anacroneuria subcostalis Klapálek X
Anacroneuria badilinea Jewett X
Anacroneuria coscaroni Froehlich X
Anacroneuria debilis Pictet X
Anacroneuria fuscicosta Enderlein X
Anacroneuria impensa Jewett X
Anacroneuria stanjewetti Froehlich X
Anacroneuria trimacula Jewett X
Anacroneuria oculatila Jewett X
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Anacroneuria novateutonia Jewett X
Anacroneuria plaumanni Jewett X
Anacroneuria polita Burmesteir X X
Anacroneuria sp. X
ORDEN MEGALOPTERA
      Familia Corydalidae
Corydalus flavicornis Stitz X
Corydalus sp. 1 X
Corydalus sp. 2 X
Chloronia hieroglyphica Rambur X
ORDEN LEPIDOPTERA
      Familia Crambidae
Neargyractis sp. X
Petrophila sp. 1 X




      Familia Hydropsychidae
Smicridea mesembrina (Navás) X
Smicridea spinulosa Flint X
Smicridea weidneri Flint X
Synoestropsis sp. X
Macronema sp. X
      Familia Philopotamidae
Chimarra brasiliana (Ulmer) X
Chimarra plaumanni Flint X
      Familia Polycentropodidae
Cyrnellus fraternus (Banks) X
Cyrnellus sp. X
Polyplectropus sp. X
      Familia Hydroptilidae
Acostatrichia plaumanni Mosely X
Angrisanoia acuti (Angrisano & Sganga) X
Metrichia sp. X
Neotrichia novara (Mosely) X
Oxyethira circaverna Kelley X
      Familia Glossosomatidae
Itahuara brasiliana (Mosely) X
Mortoniella teutona (Mosely) X
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Mortoniella unota (Mosely) X
Mortoniella albolineata (Ulmer) X
Mortoniella armata (Jaquemart)
      Familia Calamoceratidae
Phylloicus angustior Ulmer X
      Familia Helicopsychidae
Helicopsyche lambda Flint X
Helicopsyche lobata Flint X
      Familia Leptoceridae
Achoropsyche duodecimpunctata (Navás) X
Nectopsyche sp. 1 X
Nectopsyche sp. 2 X
Triplectides gracilis (Burmeister) X
Oecetis sp. X
      Familia Odontoceridae
Marilia misionensis Flint X
      Familia Sericostomatidae
Grumicha grumicha (Vallot) X
ORDEN COLEOPTERA
      Familia Gyrinidae
Gyretes sp. X
      Familia Elmidae
Austrolimnius eris Hinton X
Heterelmis sp. nov. X
Hexanchorus dimorphus Spangler & Staines X
Hexanchorus sp. nov. X X
Hexacylloepus sp. nov. X
Macrelmis aequalis (Hinton) X X
Macrelmis isis (Hinton) X X
Macrelmis sp. nov.1 X
Macrelmis sp. nov. 2 X
Microcylloepus plaumanni Hinton X
Microcylloepus sp. X
Neoelmis sp. X
Phanocerus sharpi Grouvelle X X
Xenelmis audax Hinton X
Xenelmis uruzuensis Manzo X X
      Familia Psephenidae
Psephenus sp. X X X
1 2 3 4 5
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Todo el material se encuentra depositado en el Instituto de 
Biodiversiad Neotropical, excepto cuando se indica lo contra-
rio. Todas las localidades corresponden a la provincia de Mi-
siones en el Parque Provincial Urugua-í. Los nombres de los 
colectores fueron abreviados: ED (Eduardo Domínguez), CN 
(Carolina Nieto), CM (Carlos Molineri), FR (Fátima Romero) y 
MO (Mariana Orce). Otras abreviaturas en la lista de material: 
I (imagos), S (subimagos), N (ninfa) y L (larva). 
1) A° Uruzú, S 25º 51’ W 54º 10’, 322 m.s.n.m., 23/24-XI-
1998, ED, CM, CN & FR cols., EPHEMEROPTERA: America-
baetis alphus 15 N; A. labiosus 5 N; A. longetron 5 N; Aturbina 
beatrixae 6 ♀ y 1 ♂ I; Baetodes uruguai 3 N; Camelobaetidius 
phaedrus 15 N, 1 ♂ S, 12 ♂ y 4 ♀ I; C. anubis 1 N; Cloeodes 
opacus 5 N; Cryptonympha dasilvai 2 N; Caenis plaumanni 1 
♂ I; Leptohyphes cornutus 2 N, 3 ♀ I, 37 ♂ I y 1 ♂ S criado; 
L. plaumanni 15 N y 2 ♀ I; Traverhyphes (T.) indicator 25 N; 
T. (M.) edmundsi 70 ♂ I, 2 ♀ I, 5 ♀ criadas; T. (M.) yuati 3 ♂ 
I (2 criados), 1 ♀ criada y 12 N; Tricorythodes bullus 10 N; T. 
arequita 7 ♂ I; T. santarita 2 ♂, 13 ♀ I y 1 N; Tricorythopsis 
artigas 1 N; T. minimus , 20 ♀ y 1 ♂; T. yacutinga 3 N (IFML); T. 
undulatus 1 ♀ y 15 N; T. gibbus 21 N; Trhaulodes flinti 3 ♂ I; T. 
traverae 1 ♂ S criado. MEGALOPTERA: Chloronia hieroglyphi-
ca 1 ♂ Romero col. (IFML). LEPIDOPTERA: Neargyractis sp. 
10 L (IFML); Petrophila sp. 1 3 L (IFML); Petrophila sp.2 2 L 
(IFML); Parapoynx sp. 2 L (IFML); Argyractis sp. 1 L (IFML). 
Misma Localidad con fecha 7/11-XII-1999, CM col., EPHE-
MEROPTERA: Americabaetis alphus 5 N; A. longetron 10 N; 
Baetodes uruguai 2 ♀ S y 2 N; Callibaetis guttatus 5 ♂ y 3 ♀ I, 
2 ♂ S; Paracloeodes ibicui 10 N; Caenis tenella 1 ♂ S (criado); 
C. uruzu 1 ♂ I; Leptohyphes plaumanni 2 N, 1 ♀ y 6 ♂I; Tra-
verhyphes (T.) indicator 1 ♂ y 1 ♀ I criados, T. (M.) yuati 8 ♂ I, 
7 ♀ I (6 criadas) y 33 N; Tricorythodes bullus 12 ♂ I; T. arequita 
12 ♀ y 12 ♂ I, 1 ♀ criada y 2 N; Tricorythopsis undulatus 31 
♂ y 6 ♀ I, 1 ♂ criado y 25 N; Asthenopus sp. Nov.: 5 ♂ y 22 
♀; Campsurus argentinus 5 ♂ I y 1 ♀ I; C. major 1 ♂ I. ODO-
NATA: Dythemis multipunctata 1 ♂; Macrothemis imitans 4 ♂; 
Elasmothemis constricta 6 ♂ y 1 ♀; Mnesarete pruinosa 1 ♂ y 
1 ♀; Hetaerina mendezi 4 N; Acanthagrion aepiolum 1 ♂; A. 
lancea 1 ♂; Argentagrion ambiguum 1 ♂; Oxyagrion hempeli 3 
♂; Heteragrion triangulare 3 ♂; Peristicta aeneoviridis 4 ♂. ME-
GALOPTERA: Corydalus flavicornis 1 L (IFML), Corydalus sp. 
1 1 L (IFML); Corydalus sp. 2 1 L (IFML). TRICHOPTERA: Sy-
noestropsis sp. 11♀ y 2 L; Smicridea spinulosa 2 ♂; Macrone-
ma sp. 1 L; Chimarra plaumanni 15 ♂; Polyplectropus sp. 9 L; 
Cyrnellus sp. 9 L; Acostatrichia plaumanni 1 ♂; Metrichia sp. 
1 L; Neotrichia novara 1 ♂; Oxyethira circaverna 1 ♂; Itahuara 
brasiliana 3 ♂; Mortoniella teutona 2 ♂; M. unota 1 ♂; M. albo-
lineata 3 ♂; Phylloicus angustior 2 ♂; Helicopsyche lambda 3 
♂; Achoropsyche duodecimpunctata 4 ♂; Nectopsyche sp. 1 
7 ♂; Nectopsyche sp. 2 4 L; Triplectides gracilis, 4 ♂ y 1 L; Ma-
rilia misionensis 1 ♂; Grumicha grumicha 21 L. COLEOPTERA: 
Heterelmis sp. nov. 5 I; Hexacylloepus sp. nov. 2 I; Macrelmis 
sp. nov. 1 3 I y 20 L; Macrelmis sp. nov. 2 4 I; Macrelmis ae-
qualis 8 ♂ y 5 ♀; M. isis 4 ♂; Microcylloepus plaumanni 12 I; 
Microcylloepus sp. 9 I; Neoelmis sp. 7 I; Xenelmis audax 3 I; 
Gyretes sp. 12 L. Misma localidad con fecha 25-XI/2-XII-2001 
APÉNDICE. Material examinado ED, CN & MO cols., EPHEMEROPTERA: Americabaetis alphus 
10 N; A. labiosus 10 N; A. longetron 5 N; A. titthion 1 N; Baeto-
des uruguai 8 N y 1 ♂ I; Callibaetis guttatus 13 ♀ I; Cloeodes 
opacus 8 N; Camelobaetidius phaedrus 10 N, 5 ♂ I; Cryp-
tonympha dasilvai 4 N; Asthenopus picteti 8 ♀ y 2 ♂ I. PLE-
COPTERA: Gripopteryx juetah 2 N (IFML); Paragripopteryx sp. 
1 ♂ y 2 N (IFML); Tupiperla eleonorae 1 ♂ y 1 ♀; T. flinti 2 ♂ y 1 
♀; T. gracilis 13 N; Anacroneuria ampla 3 ♀; A. cathia 1 ♀; A. 
subcostalis 1 ♀; A. badilinea 10 ♀; A. coscaroni 1 ♀; A. debilis 
12 ♀; A. fuscicosta 4 ♀; A. impensa 1 ♀; A. stanjewetti 1 ♂ y 
8 ♀; A. trimacula  5 ♀; A. oculatila 2 ♀; A. novateutonia  4 ♀; 
A. plaumanni 1 ♀; A. polita 1 ♀. TRICHOPTERA: Smicridea 
mesembrina 13 ♂; S. weidneri 5 ♂; S. spinulosa 4 ♂; Angri-
sanoia acuti 1 ♂; Itahuara brasiliana 1 ♂; Mortoniella teutona 
2 ♂, M. unota 3 ♂; M. albolineata 3 ♂; Helicopsyche lobata 
4 ♂; Achoropsyche duodecimpunctata 4 ♂; Oecetis sp. 1 ♀; 
Marilia misionensis 1 ♂; Chimarra plaumanni  4 ♂; Cyrnellus 
sp. 1 L; C. fraternus 1 ♂; Nectopsyche sp. 1 1 L; Nectopsyche 
sp. 2 2 I. COLEOPTERA: Microcylloepus plaumanni 2 I; Xenel-
mis uruzuensis 5 ♂ y 4 ♀ (IFML). Misma localidad con fecha 
16/17-I-2004, ED, CM, CN cols., EPHEMEROPTERA: Ameri-
cabaetis alphus 8 N; A. labiosus 4 N; A. mecistognathus 1 N; 
Cryptonympha dasilvai 1 N; Tricorythodes bullus 1 N; Farrodes 
iguazuanus 1 N; Hagenulopsis sp. 1 N; Hermanella thelma 13 
N; Homothraulus misionensis 13 N; Miroculis misionensis 18 ♀ 
I y 1 ♂ I; Neehdamella ehrhardti 11 N; Thraulodes flinti 10 N; T. 
traverae 6 N y 3 ♂ I; COLEOPTERA: Microcylloepus plaumanni 
5 I. Misma localidad con fecha 24-XI-2009, ED, CN & FR cols. 
EPHEMEROPTERA: Americabaetis labiosus 15 N; A. mecis-
tognathus 1 N; Hermanella guttata 9 ♀ I y 1 N; Homothraulus 
misionensis 37 ♀ I, 2 ♀ S; 3 ♂ S, 5 ♂ S y 4 N; Needhamella 
ehrhardti 5 ♂ I y 1 ♀ I; Thraulodes sp. nov. 1 1 ♂ I; Thraulodes 
sp. nov.2 1 ♂ I; T. flinti  7 ♀ I, 6 ♂ I; T. paysandensis 4 ♂ I; 
Ulmeritoides haarupi 26 ♀ I y 1 ♂ I; U. uruguayensis 1 ♂ I; 
Ulmeritus carbonelli 1 ♂ I y 3 ♀ I. PLECOPTERA: Gripopteryx 
serrensis 1 N (IFML); G. cancellata 1 N (IFML). COLEOPTERA: 
Hexanchorus dimorphus 2 ♂, Psephenus sp. 12 L
2) A° afluente de Tateto, Paraje María Soledad S 25º 
51’39” W 53º58’56”, 410 m.s.n.m, 30-XI-2001 ED, CN & MO 
cols. EPHEMEROPTERA: Americabaetis longetron 11 N, 
Cloeodes opacus 8 N. PLECOPTERA: Tupiperla gracilis 16 
N (IFML); Anacroneuria polita 8 N. COLEOPTERA: Xenelmis 
uruzuensis 1 ♂ y 1 ♀ (IFML); Psephenus sp. 15 L.
3) A° falso Urugua-í, A 500 m de Lanusse, S 25° 44’ 51” 
W 54° 03’ 37”, 300 m.s.n.m., 1-XII-2001 ED, CN & MO cols. 
EPHEMEROPTERA: Americabaetis alphus 10 N; Camelobae-
tidius phaedrus 10 N; Cloeodes opacus 1 N; Cryptonympha 
dasilvai 1 N. PLECOPTERA: Anacroneuria sp. 1 N. COLEOP-
TERA: Phanocerus sharpi 10 I; Austrolimnius eris 10 ♂ y 9 
♀; Macrelmis aequalis 2 ♀; M. isis 3 ♂; Psephenus sp. 25 L.
4) Aº Yacutinga, S 25° 44’ 51” W 54° 03’ 37”, 355 m.s.n.m., 
30-XI-2001, ED, CN & MO cols., EPHEMEROPTERA: Asthe-
nopus picteti 3 ♂ S; Aturbina beatrixae 2 ♀ y 1 ♂ I; Cameloba-
etidius phaedrus 5 N; C. anubis 5 N. COLEOPTERA: Hexan-
chorus sp. nov. 4 adultos
5) A° en el sendero L. Rolón, S 25º 51’ 41.8” W 54º 10’ 
10.1”, 271 m.s.n.m., 26-XI-2009, ED & CN cols. EPHEMEROP-
TERA: Hagenulopsis sp. 1 N; Baetodes uruguai 4 N.  
